






(厦门大学学报 (自然科学版)编辑部 , 361005,福建厦门)
摘　要　科技期刊作者非理性对抗情绪是编辑工作中经常遇
到的问题。探讨作者非理性对抗情绪的表现形态 、产生原因 ,
提出有效的对策 , 有助于处理好编辑与作者的关系 , 减轻作者
非理性对抗情绪对编辑工作的负面影响。
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的作用 , “思想 、观念 、意识的产生最初是直接与人们
的物质活动 ,与人们的物质交往 ,与现实生活的语言交


































吗 》投往美国 《物理评论 》,编辑塔特将这篇论文匿名








不久 ,爱因斯坦再次收到 《物理评论 》编辑塔特的




的第 2部分 。爱因斯坦采纳了罗伯森的建议 ,并将题
名改为 《论引力波 》,随后刊发在 《物理评论 》上 ,与《论
引力波 》同时刊发的还有爱因斯坦对罗伯森的志
谢词。














的退稿 ,我投到某知名期刊 ,人家很快发表了 ,可见 ,你
们这个期刊的审稿有问题。”显然 , “他们易于给自己
设定科研目标 ,在行为过程中往往会体现自己较高的








































们找到了影响结果的因素 。”我们知道 , “使 ”是动词 ,
应有主语 ,如形式上没有主语 ,通常以其前面的分句充
当意念上的主语 ,而该文的 “通过以上数据分析 ”显然
不能做主语 ,只要去掉 “使 ”,句子就通顺了 。由于这
是一个简单的病句 ,我们在编辑加工中就直接去掉了
“使”字 。让人意想不到的是 ,作者校对之后 , “使 ”字
又回来了。我们随即与作者沟通 ,但作者坚持认为加
了 “使 ”字才通顺 ,几次争论下来 ,双方陷入了僵局。
恰好有一天 ,我们在路上遇见作者和他的孩子 ,我们交
谈的话题随即又转到了 “使 ”字问题上来 ,双方的辩论
还相当热烈 ,没想到孩子倒是在旁边支持我 ,说这样的











































年度考核 、各类评比问题时 ,即便是 2 ～ 3个月的发表
时滞仍然解决不了部分作者的抱怨问题 ,而正常情况








































握沟通目的 ,掌握沟通要领 ,讲究沟通技巧 ,注意通过
口头 、书面 、电子媒介等方法和渠道与作者开展双向沟












文发表时滞需要作者 、审者 、编者 、印刷者 、发行者的共
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